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Introducción 
El abandono de los estudios universitarios es un problema de complejas 
mimbres e importantes repercusiones negativas para quienes abandonan, la 
institución universitaria y la sociedad. El abandono cuestiona el sistema 
educativo universitario por cuanto pone en duda que el procedimiento de 
acceso a la Universidad garantice las condiciones de aptitud y actitud adecuadas 
de los estudiantes (Marín, M. y cols., 2000). Además, el fracaso también puede 
alimentarse de malas prácticas docentes, escasa atención y vigilancia del 
proceso de aprendizaje y otros condicionantes. Las causas y circunstancias que 
explican el fracaso son múltiples, de variada índole, que incluyen elementos del 
ámbito personal, institucional y socioeconómico (Cabrera, L., 2006).   
Durante el curso 2013-2014 hemos abordado este asunto centrados en el 
desarrollo y análisis de actividades cooperativas que forman parte de la 
evaluación continua de las asignaturas Bioquímica (tercer curso del Grado en 
Química) y Biología Molecular (cuarto curso del Grado en Química). Este 
informe se refiere a las actividades de la asignatura Bioquímica (grado en 
Química) Hemos detectado y analizado las posibles causas responsables de que 
algunos de nuestros estudiantes no sean capaces de establecer adecuadas 
rutinas de aprendizaje y, por tanto, no alcancen el nivel necesario. A su vez, 
hemos desarrollado estrategias de mejora como método para establecer vías de 
adquisición y de evaluación de competencias alternativas más adecuadas a cada 
caso; en particular, en lo referente a la deficiencia de conocimientos previos y 
también a las actitudes, hábitos y abordajes (rutinas distorsionadas) del estudio 
y aprendizaje que el estudiante desarrolla. En este contexto, es también 
importante definir las fuentes fiables y seguras  de información (especialmente, 
en lo que concierne a la red Internet); y una atención continuada a la 
asignatura. Para ello hemos propuesto acciones concretas durante varios años 
con el fin de ayudar al estudiante a mantener un ritmo de estudio y trabajo 
eficaz y satisfactorio que afiance su estructura y recursos de aprendizaje. 
Nuestra propuesta agrupa tres elementos: el trabajo y esfuerzo personal del 
estudiante, la cooperación con sus pares y la ayuda, coordinación y estímulo 
por parte de los profesores responsables. 
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Objetivo general  
Detectar de forma temprana las dificultades de los estudiantes y a los 
estudiantes con dificultades y aplicar metodologías que les estimulen y ayuden 
a establecer procedimientos eficientes de trabajo.  
 
Objetivos específicos basados en competencias  
A. Desarrollo de la habilidad de trabajo en equipo, motivando la participación 
activa de todos los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
B. Estimular el pensamiento lógico y crítico  
C. Desarrollar la capacidad de argumentación y las habilidades de expresión 
oral y escrita 
D. Incentivar la planificación del tiempo y organización del trabajo 
E. Establecer como referencias positivas la tolerancia, la solidaridad, la 
honestidad y la responsabilidad 
F. Enfatizar el carácter cuantitativo de la Bioquímica 
G. Relacionar la Bioquímica y la Biología Molecular con otras ciencias 
experimentales  
H. Estimular el interés por el contexto histórico-experimental de la Bioquímica 
I. Resaltar la importancia de la variabilidad biológica en Bioquímica 
J. Incentivar la búsqueda, selección, organización y valoración de la información 
relevante 
K. Enfatizar la aplicación de prácticas correctas y medidas de seguridad en los 
laboratorios de prácticas 
L. Iniciar a los estudiantes en el significado, sistemática y alcance del método 
científico 
M. Reconocer deficiencias básicas para subsanarlas adecuadamente 
 
Actividades desarrolladas  
Se describen las actuaciones contextualizadas en el desarrollo de las actividades 
cooperativas programadas y los resultados obtenidos, así como en su 
interpretación y análisis para la mejora. Haremos una especial mención a la 
actividad organizada mediante foros de discusión en la plataforma Studium 
1. Redacción de los objetivos de aprendizaje por bloques y temas.  (Ver anexo I ) 
En cada tema o bloque de temas se han establecido los objetivos específicos de 
aprendizaje que sirven de indicadores de las metas a alcanzar durante el curso. 
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2. Recursos de recuerdo. (Ver anexo II) 
A lo largo del curso hemos propuesto la redacción de cuestiones de interés y 
relevancia que se relacionan directamente con los objetivos del tema en 
concreto o con alguno de los bloques de la asignatura. Estas cuestiones se 
propusieron como herramientas de estudio y repaso (y han de ocupar, en 
nuestra opinión, parte del tiempo denominado NO PRESENCIAL del crédito 
ECTS). También encierran la intención de establecer un método de trabajo y 
aprendizaje que incluye la incorporación de los elementos conceptuales y 
relaciones dinámicas más importantes del tema, sección o bloque 
correspondiente.  
La metodología que se propone más que innovadora en su estructura formal, 
pretende atender a las necesidades de aquellos estudiantes que por diversas 
razones tienen especiales dificultades en el estudio de la asignatura. 
3. Confección de rúbricas para las tareas evaluables 
Para las actividades evaluables se redactaron rúbricas de referencia para una 
evaluación objetiva. Por otro lado, las rúbricas también constituyen un 
elemento de aprendizaje (Cruz G., 2010). Los estudiantes han participado de 
forma directa en algunos procedimientos de corrección Ver un ejemplo de 
rúbrica en el anexo III 
4. Tutorías entre pares en la plataforma Studium (Foros de ayuda). 
En el curso 2013-14 hemos centrado la atención en este recurso de refuerzo del 
aprendizaje (RRA) 
 Marco temporal  
-Propuesta de actividad voluntaria (Reunión en la primera semana del curso) 
-Se presentaron cinco estudiantes. 
-Se organizaron cuatro foros: Biomoléculas, Enzimas, Metabolismo y 
Biología Molecular que se abrieron todos los estudiantes matriculados a 
medida que comenzaba el estudio de dicho bloque temático. 
-Los estudiantes encargados organizaron la información propuesta de forma 
libre. 
-Los profesores actuaron únicamente para resolver alguna duda pero no 
interfirieron con la organización del foro. 
-Reunión con los estudiantes al final del curso 
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 Resultados y valoración 
Destacamos la escasa participación de los estudiantes potenciales usuarios. Aun 
cuando los estudiantes responsables plantearon asuntos relevantes y 
mantuvieron los foros vivos con recomendaciones, propuestas y resolución de 
cuestiones, el resto apenas preguntó en los foros. Sin embargo, consultaron los 
foros con cierta asiduidad. Casi un 70% de los estudiantes matriculados 
visitaron los foros. La media de visitas se estableció en 4 por estudiante y foro. 
Se preguntó a los estudiantes matriculados sobre esta actividad en una 
encuesta anónima. Su valoración se representa en la figura 1. 
 
          
Figura 1. Valoración de los foros de ayuda entre pares 
 
En una reunión con los estudiantes colaboradores de los foros recogimos sus 
opiniones y recomendaciones: 
-Establecer algún sistema de obligada entrada en el foro. 
-Explorar procedimientos que hagan ver a los participantes que su exposición 
“pública” no es relevante (El foro forma parte del ámbito de la asignatura) pero 
sí su contribución. 
-Establecer algún sistema de concurso 
-Administrar el foro en tiempos específicos que exijan algún tipo de respuesta. 
Es decir, que la participación no sea una opción. 
-Relacionar de forma directa los foros con los seminarios 
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Consideramos importante avanzar en este campo y hacer mejoras que animen 
a la participación. Resaltamos que puede ser un procedimiento muy útil si los 
estudiantes lo incorporan a su rutina de estudio y les ayudamos a abandonar 
ciertas posturas obsoletas relacionadas con la vergüenza, el temor a 
equivocarse en “público” o el riesgo de aparecer ante sus pares como 
excesivamente afines al profesorado responsable. 
Nos parece obvio que la participación y el esfuerzo son elementos esenciales a 
la hora de mejorar el estudio. Por tanto, continuaremos con nuestra propuesta 
el próximo curso con el propósito de facilitar la implicación de la mayor parte de 
los estudiantes. 
Las tutorías entre iguales, además, pueden constituir un sistema de trabajo de 
alcance múltiple que pueda aplicarse a otros ámbitos del aprendizaje como la 
organización del tiempo y la optimización de recursos (compartir estrategias, 
trabajo en grupo…). Los estudios de Grado son también un ámbito para el 
desarrollo de competencias ligadas al liderazgo, la organización y distribución 
del trabajo o la resolución de conflictos.  
 
5. Propuestas ante el fracaso en la evaluación final.  
Convocamos a los estudiantes que suspendieron en primera convocatoria (11) a 
una tutoría para analizar el examen y las posibles causas del fracaso con el fin 
de rentabilizar el esfuerzo de aprendizaje para la segunda convocatoria. 
Asistieron 7 de los 11 suspensos. Las causas principales del fracaso las 
encontramos en una preparación deficiente, a un método de estudio ineficaz y, 
en algunos casos, a la precipitación o el cansancio.  
Al estudiante que suspendió ambas convocatorias (1) le convocamos para 
analizar los motivos del fracaso y proponer un plan de trabajo personalizado 
desde el comienzo del próximo curso. 
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Apéndice: Resultados académicos del curso 2013-2014. 
Asignatura: Bioquímica (tercer curso del Grado en Química) 
Primera convocatoria 
 
Figura 2. Resultados de la primera convocatoria 
 
Aprueban la asignatura 20 alumnos: 60,6 % de la matrícula (33) 
 
Segunda convocatoria  
 
Figura 3. Resultados de la segunda convocatoria 
 
Aprueban la asignatura 11 alumnos: 84,6 % de los pendientes (13) 
Globalmente, aprueban la asignatura en ambas convocatorias 31 alumnos 
(93,9 % de la matrícula) 
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Anexo I 
Ejemplos de objetivos de aprendizaje 




Introducción al metabolismo 
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Anexo II 
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Anexo III. Rúbrica 
Elaboración de un cartel monográfico sobre la 
estructura y función de una proteína  
 
Esta actividad tiene como objetivo la comprensión de la estructura y la actividad 
funcional de proteínas específicas.   Los estudiantes deben familiarizarse con 
dos bases de datos que contienen información (difracción de rayos X, 
Resonancia magnética, pruebas funcionales, procedencia biológica, etc.) de 
decenas de miles de enzimas proteicos.  
Los estudiantes deben trabajar la competencia del manejo de las  bases de 
datos "en línea" denominadas EXPASY y PDB. Son bases de datos complejas 
que contienen información muy detallada de parámetros experimentales 
relacionados con la estructura tridimensional, su origen biológico o 
biotecnológico y la función. El manejo informático no es complicado. Lo 
realmente complicado es entender toda la información que las bases de datos 
proporcionan y establecer elementos de comparación, reglas comunes, 
peculiaridades, accesos,  etc. 
Para la evaluación de esta asignatura se propone a los estudiantes (grupo de 
tres) la elaboración de un cartel monográfico (realizado con Power Point) 
tamaño SRA-3 (45X32 cm) sobre una proteína determinada que proponen los 
profesores de la asignatura  
A continuación se adjunta una rúbrica para la corrección de los carteles. Se 
distinguen cuatro niveles de valoración: sobresaliente, notable, aprobado y no 
aceptable/mejorable. La denominación no aceptable/mejorable nos permite 
analizar con el estudiante qué aspectos del cartel deben trabajarse (para la 
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 Sobresaliente Notable Aprobado No aceptable/ 
mejorable 
Contenido 



























función de la 
proteína y el 
contexto 









-Incluye los datos 
ordenados de la 
estructura primaria, 
secundaria y terciaria 
pero no de la cuaternaria 
-Establece claramente la 
función de la proteína o el 
contexto fisiológico de su 
acción pero no ambas 
cosas 
-Relaciona la estructura 






















-Establece  la 
función y el 
contexto 
fisiológico de 
su acción pero 
con alguna 
inconsistencia 
- No se 
incluye toda la 
información 
relevante.    3  
-Incluye datos 
fiables pero  
incompletos y muy 
poco  o nada 




de la  función o del 
contexto fisiológico 
de su acción, pero 
no ambas 
-No se relaciona la 
estructura con la 
función o se hace 
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Casi todos los elementos 
formales (más del 75 %, 
menos del 100%) 
guardan proporción,  son 
armónicos y tienen una 
buena calidad visual.              
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formulados (tamaño, 
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Anexo IV 
Ejemplo de Foro de discusión (Studium) 
 










Enzimas suicidas o autolimitantes 




Estudiante  1 
15 





Estudiante  1 
